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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Public health/Health science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻑瀬 博⽂   ⾦沢⼤, 医学(系)研究科(研究院), 講師 (00251918)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)












[Publications] ⻑瀬博⽂, 中村裕之, ⼤下喜⼦ 他: "ヘルス・ローカス・オブ・コントロール尺度の測定意義に関する検討"⽇本衛⽣学雑誌. 56(1). 160 (2001) 
[Publications] ⻑瀬博⽂, ⼤下喜⼦, 中村裕之 他: "ヘルス・ローカス・オブ・コントロール(HLC)尺度と保健⾏動、客観的健康度との関係についての検討"体⼒・栄養・免疫学雑誌. 11(2). A23-A24 (2001) 
[Publications] ⻑瀬博⽂, 中村裕之, ⼤下喜⼦ 他: "就労者における健康⾏動とローカスオブコントロール、⽣活労働要因との関連性"⽇本衛⽣学雑誌. 57(1). (2002) 
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